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• Estrategia para la arquitectura de la 
información
• El caso del portal de contenidos digitales 
de la red CLACSO
• Desafíos
Estrategia
• Identificar necesidades / comunidades
• Identificar y obtener contenidos digitales
• Agregar valor en servicios y productos



























Claves de esta arquitectura de 
información
• Capturar y analizar las acciones de los usuarios
– De quienes solicitan contenidos digitales
– De quienes aportan contenidos digitales
• Agregar valor 
– Plataforma de biblioteca virtual
– Herramientas
– Servicios de capacitación y soporte técnico
• Feed-back
– Contenidos digitales que son solicitados aportan datos de uso
– Grupo de Trabajo / reglas claras
Un caso en acción

Dificultades en el acceso al documento 
impreso
• Tiradas muy reducidas de 
publicaciones académicas





– colecciones de bibliotecas
• Usuario googlizado
Oportunidades: edición y difusión 
electrónica
• Los autores producen textos digitales
• Las instituciones publican:
– Versión impresa
– Versión digital
• Difusión vía Web: 
– En página Web institucional (tabla 
contenidos+resúmen+texto completo)
– En biblioteca virtual (metadatos y buscador)
– Portales:  temáticos + multidisciplinario
24/7/365  +  buscar + nuevos públicos
           MAYOR IMPACTO   
Portal de ciencias sociales - objetivos
• Fortalecer capacidades para producción y 
difusión de investigaciones mediante NTIC
• Difundir en la Web contenidos digitales 
que muestren la perspectiva 







Claves para aumentar visibilidad de 
contenidos digitales en la Web
• Formatos abiertos
• Html para usuarios de banda angosta
• Metadatos (Dublin Core)
• Como citar este texto
• Buscador avanzado 
– En metadatos
– En texto completo
• Copyright 
• Estadísticas: generales / por cada texto
• Mantenimiento / actualización tecnológica

Gestión descentralizada
– Ingreso de contenidos digitales
– Acceso a los contenidos digitales
– Acceso a estadísticas












– Desconocimiento y falta de experiencia en procesamiento de 
contenidos digitales
– Trabajo en redes cooperativas
• Acceso descentralizado a contenidos digitales
– Democratizar acceso a Internet
• Política
– Evaluar por calidad y trayectoria + que por formato
– Preservación contenidos digitales nacionales
– Plataformas libres y abiertas
Proceso social / cambio cultural
• Esta presentación




“Acerca de esta Biblioteca”
Gracias !!!
